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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor makro mempengaruhi 
tingkat kredit perbankan bank umum di Indonesia. Membuktikan dan 
menganalisis variabel tingkat suku bunga kredit, produk domestik bruto (PDB) 
dan jumlah ekspor, dapat mempengaruhi jumlah kredit bank umum. Jumlah kredit 
yang dimaksud merupakan rata-rata dari jumlah kredit modal kerja dan kredit 
investasi  
Tingkat kredit sangat penting keberadaanya dalam mendukung perkembangan 
perekonomian negara. Sebagian besar usaha yang dilakukan masyarakat 
menggunakan modal pinjaman bank. Keberadaan bank juga sangat penting dalam 
perekonomian suatu negara. Melihat berbagai faktor makro yang dapat 
mempengaruhi tingkat kredit, perbankan dapat membantu pemerintah dalam 
usaha pengembangan perekonomian suatu negara. 
Penelitian ini menemukan bahwa faktor makro seperti, suku bunga kredit dan 
ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kredit perbankan bank 





umum. Pengaruh yang diberikan oleh suku bunga kredit bersifat negatif dan 
pengaruh yang diberikan ekspor bersifat positif. Melihat hasil dari penelitian 
maka dapat dilihat dan dibuktikan bahwa faktor makro berpengaruh terhadap 
kredit perbankan. 
Kata kunci : faktor makro, kredit perbankan, PDB, suku bunga kredit, ekspor 
 
 
 
 
 
 
